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ABSTRAKSI 
Beasiswa merupakan salah satu kebijakan yang di keluarkan oleh 
pemerintah yang tercantum dalam undang–undang no 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan 
berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak 
mampu membiayai pendidikannya. 
Untuk dapat menyeleksi mahasiswa agar penyampaian beasiswa lebih 
tepat maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pihak perguruan 
tinggi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa berprestasi yg 
berhak untuk mendapatkan beasiswa.   
        Untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Biro Kerjasama dan 
Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
digunakan pendekatan PROMETHEE. Salah satu teknik pengambilan 
keputusan/optimasi multivariate yang digunakan dalam analisis kebijaksanaan. 
Promethee yang merupakan salah satu metode penentuan urutan atau prioritas 
dalam analisis multikriteria sangat tepat untuk digunakan karena dugaan dari 
dominasi kriteria yang digunakan dalam promethee adalah penggunaan nilai 
dalam hubungan outrangking. Sehingga diperoleh solusi atau hasil dari beberapa 
alternatif untuk diambil sebuah keputusan. Hasil perangkingan menunjukkan 
bahwa Promethee I yang berdasarkan pada nilai leaving flow dan enter flow 
(Perangkingan Parsial) sedangkan Promethee II yang didasarkan pada nilai net 
flow (Perangkingan Lengkap). 
 
Kata kunci: Promethee,Sistem Pendukung Keputusan, Penentuan Beasiswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermantabat dalam rangka mencerdas-kan 
kehidupan bangsa (Depdiknas,2009). Pendidikan nasional bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam 
bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan soft skills-nya agar 
menjadi lulusan yang mandiri, penuh inisiatif, bekerja secara cermat, penuh 
tanggung jawab dan gigih. 
Dalam rangka memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah 
berhasil mencapai prestasi yang baik, maka perlu diselenggarakan program pemilihan 
Mahasiswa Berprestasi yang dilakukan secara berjenjang dan bertingkat. 
Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi 
akademik tinggi dalam bidang ilmu/teknologi/seni yang ditekuninya, berjiwa 
Pancasila, aktif dalam kegiatan ko dan ekstra-kurikuler, serta patut dibanggakan. 
Agar pelaksanaan pemilihan Mahasiswa Berprestasi dapat berjalan dengan tertib 
dan lancar, maka diperlukan suatu Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi. 
Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi pihak penyelenggara di suatu  
perguruan tinggi.   
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Beasiswa merupakan salah satu kebijakan yang di keluarkan oleh 
pemerintah yang tercantum dalam undang–undang no 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan 
berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak 
mampu membiayai pendidikannya. 
Tujuan pemberian beasiswa adalah memberikan penghargaan kepada 
mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, memberikan motivasi kepada 
mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-
kurikuler sebagai wahana mensinergikan hard skills dan soft skills mahasiswa, 
serta mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus 
yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan 
secara berkesinambungan.   
Untuk dapat menyeleksi mahasiswa agar penyampaian beasiswa lebih 
tepat maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pihak perguruan 
tinggi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa berprestasi yg 
berhak untuk mendapatkan beasiswa.  Pemilihan Mahasiswa Berprestasi merujuk 
pada penampilan individu mahasiswa yang memenuhi kriteria pemilihan dengan 
menggunakan beberapa macam unsur. Penilaian mencakup unsur prestasi 
akademik (IP Kumulatif), karya tulis ilmiah, kepribadian, dan kegiatan ko dan 
ekstra-kurikuler, serta kemampuan berbahasa Inggris. 
Dewasa ini perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat, 
perkembangan yang pesat tidak hanya dalam teknologi perangkat keras dan lunak 
saja, tetapi metode–metode komputasi juga ikut berkembang. Salah satu metode 
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komputasi yang berkembang saat ini adalah metode sistem pengambilan 
keputusan. Banyak metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan 
keputusan, salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Promethee.  
        Untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Biro Kerjasama dan 
Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
digunakan pendekatan PROMETHEE. Salah satu teknik pengambilan 
keputusan/optimasi multivariate yang digunakan dalam analisis kebijaksanaan. 
Promethee yang merupakan salah satu metode penentuan urutan atau prioritas 
dalam analisis multikriteria sangat tepat untuk digunakan karena dugaan dari 
dominasi kriteria yang digunakan dalam promethee adalah penggunaan nilai 
dalam hubungan outrangking. Sehingga diperoleh solusi atau hasil dari beberapa 
alternatif untuk diambil sebuah keputusan. Hasil perangkingan menunjukkan 
bahwa Promethee I yang berdasarkan pada nilai leaving flow dan enter flow 
(Perangkingan Parsial) sedangkan Promethee II yang didasarkan pada nilai net 
flow (Perangkingan Lengkap). 
        Berdasarkan hal tersebut diatas, Preference Ranking Organization 
Method for Enriyichment Evaluation (PROMETHEE) cocok diterapkan, karena 
mampu memecahkan masalah yang multiobjektif dan multikriteria, yaitu 
melibatkan objek dan kriteria. 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Permasalahan yang akan dihadapi dan ditemui dalam Tugas akhir 
ini adalah : 
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a. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk 
membantu pihak perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan 
untuk menentukan mahasiswa berprestasi yang berhak menerima 
beasiswa. 
b. Bagaimana menerapkan metode promethee dalam Sistem 
Pendukung Keputusan. 
1.3 BATASAN MASALAH 
Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 
a. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP 5 dengan data 
base yang digunakan adalah My SQL. 
b. Sistem ini menggunakan metode promethee di dalam menentukan 
urutan (prioritas) dengan multikriteria.  
c. Sistem ini hanya di gunakan dalam penyeleksian mahasiswa 
berprestasi yang berhak menerima beasiswa yang berada dalam 
lingkup Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa 
Timur. 
d. Dalam aplikasi ini, kriteria gaussian tidak digunakan karena fungsi 
ini bersyarat apabila telah ditentukan nilai σ, dan dalam 
perhitungan prestasi mahasiswa tersebut tidak ada penentuan nilai 
σ. 
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1.4 TUJUAN 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem 
pendukung keputusan untuk menentukan mahasiswa berprestasi yang 
berhak menerima beasiswa di lingkungan UPN “VETERAN” Jawa Timur. 
1.5 MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat yang dapat diambil antara lain diharapkan sistem ini dapat 
membantu pihak perguruan tinggi untuk menentukan mahasiswa 
berprestasi yang berhak menerima beasiswa dengan tepat. Sistem ini 
menggunakan metode promethee dalam menentukan urutan (prioritas) 
dengan multikriteria. 
 
1.6 METODOLOGI PENELITIAN 
Pembuatan tugas akhir terbagi menjadi beberapa tahapan dalam 
penelitian : 
a. Survey Lapangan 
Pada tahap ini dilakukakan survey untuk mengetahui beasiswa 
yang ada di lingkungan UPN “VETERAN” Jatim dan syarat-syarat 
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa tersebut, dan 
untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang menentukan dalam 
penilaian mahasiswa berprestasi yang berhak menerima beasiswa 
sehingga beasiswa tersebut bisa diberikan kepada mahasiswa yang 
tepat. 
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b. Studi Literatur 
Pada tahap ini dikumpulkan dokummen-dokumen, referensi-
referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber 
lain yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan 
program/aplikasi yang akan dibuat. 
c. Analisa dan Perancangan Aplikasi 
Dari hasil survey lapangan dan hasil studi literatur akan dibuat 
deskripsi umum sistem perancangan sistem pendukung keputusan 
menggunakan Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluation (Promethee) serta dilakukan analisa 
kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan awal 
aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan dihasilkan desain antar 
muka dan proses yang siap untuk diimplementasikan. 
d. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan 
waktu karena model dan perancangan Program/aplikasi yang telah 
dibuat diimplementasikan dalam tampilan web.  
e. Uji coba dan evaluasi aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat akan dilakukan beberapa 
sekenario uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakai sistem. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahapan ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan tugas 
akhir. Buku ini disusun sebagai laporan seluruh proses pengerjaan 
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tugas akhir. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat 
memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan 
mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan 
Tugas Akhir ini dibedakan dengan pembagian bab–bab dengan rincian 
sebagai berikut : 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, batasan 
permasalahan, metodologi, dan sistematika pembahasan. 
BAB  II  TEORI PENUNJANG 
Dalam bab ini akan dibahas dasar ilmu yang mendukung 
pembahasan tugas akhir ini, seperti berbagai hal mengenai 
Pedoman dalam penentuan mahasiswa berprestasi dan juga 
Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode promethee. 
BAB  III  ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 
Dalam bab ini akan dibahas analisa dan desain sistem secara 
terstruktur, yang dilengkapi dengan beberapa diagram dan 
flowchart. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI 
Dalam bab ini akan dilakukan implementasi sistem yang dibangun 
dengan komponen-komponen yang telah ada yang sesuai dengan 
permasalahan dan batasannya yang telah dijabarkan pada bab 
sebelumnya. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISIS HASIL 
Dalam bab ini akan dilakukan uji coba berdasarkan 
parameter-parameter yang ditetapkan, dan kemudian 
dilakukan analisis terhadap hasil uji coba tersebut. 
BAB  VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari tugas 
akhir ini beserta saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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